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WOORD VOORAF 
Het  in  1955 begonnen onderzoek naar de kwanti tat ieve 
opbrengsten van i r isbollen in Westfr iesland en Breezand is  
in 1959 voortgezet .  
In di t  overzicht  zi jn de opbrengsten van 13 rassen met 
in  totaal  104 waarnemingen opgenomen.  De totale met deze 
rassen beteelde oppervlakte bedroeg 21-J-  ha.  De oppervlakte 
per  waarneming was 20,7 are (145 rr^) .  
Dit  onderzoek is  onder leiding van J .F.B.M. Schupper 
ui tgevoerd door A. Stein.  
Uw bedri jf  is  opgenomen onder No. 
HET HOOFD VAN DE AFDELING 
TUINBOUW. 
s-Gravenhage,  apri l  i960 
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ALGEMENE TOELICHTING 
§  1 ,  D  o  l i g g i n g  v a n  d e  " b e d r i j v e n  
De "bedri jven van de 43 deelnemers z i jn als  volgt  over 
Noordholland verdeelds 
Andijk 5 
Breezand 10 
Jul ianadorp 1 
Bovenkarspel  7 
Hoogkarspel  2 
Graft  1 
Grootebroek 3 
Hensbroek 1 
Lutjebroek 9 
0b dam 1 
V enhuizen 2 
'  t  Zand 1 
Aangezien doorgaans al leen de meer vakkundig geleide "be­
dri jven "belangstel l ing voor deze onderzoekingen hebben,  is  eni­
ge select ie  niet  te  voorkomen» De geoogste hoeveelheden,  welke 
op grond van de gegevens ui t  di t  onderzoek werden "berekend,  zul­
len waarschijnl i jk iets  hoger zi jn dan men van het  gemiddelde 
Westfr iese en Breezandse "bedri jf  mag verwachten.  
§  2 »  D e  e e n h e i d  v a n  o p p e r v l a k t e  
Daar in  Anna-Paulowna/Breezand vele afwijkingen voorkomen 
van de in de Bollenstreek gebruikeli jke "beddemaat  van 3 r r  leng­
te en in Westfr iesland naar verhouding op zeer  lange bedden wordt  
gekweekt ,  z i jn al le  opbrengsten aangegeven per  rr^ (1 ha is  on­
geveer 700 rr2)„ 
§ 3 .  D e  s a m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  s o r t i ­
m e n t  
Om een inzicht  te  geven in de samenstel l ing van het  in di t  
onderzoek betrokken sort iment,  is  in tabel  1 een overzicht  opge­
nomen van het  aandeel ,  in  procenten van de totale oppervlakte,  
dat  door de verschil lende rassen wordt  ingenomen.  "Van de voor­
jaarsstat is t iek van de per  1 februari  1959 ® e"fc i r isbollen beplan­
te  oppervlakte volgens de door de vereniging "De I r is"  gehouden 
registrat ie ,  zi jn de overeenkomstige getal len vermeld.  
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Tal)  e l  1 
SORTIMENT IET <fo VAN DE BETEELDE OPPERVLAKTE 
1 • 
(Perc, van het Perc, van het 
-pi  totaal totaal Ras deel­ "Iris" Ras deel­ "Iris" 
nemers 1-2- '59 nemers 1-2- '59 
Blue Champion 0,2 Sunshine — 0,7 
Blue Triumphator - 0,4 Texas Gold - 0,2 
Golden Emperor 2,2 2,2 H,C, van Vliet 23,5 13,0 
Golden Harvest 7,7 6,9 White Excelsior 7,0 5,1 
Golden Show 0,2 White Perfection 3,4 2,4 
Golden West - 0,2 White Superior 5,9 1 ,4  
Imperator 15,4 13,2 White van Vliet 2,8 1,5 
Jeanne d'Arc 0,6 0,4 Wedgwood 25,7 36,9 
Yellow Queen 0,7 2,4 0v, Hollandse - 2,9 
Lemon Queen 0,4 Spaanse Cajanus - 0,2 
Pride of Holland - 1,1 Overige Spaanse - 0,3 
Prof. Blaauw 4,8 5,2 Engelse irissen - 1,0 
Royal Yellow 0,3 0,8 Iris reticulata - 0,8 
Totaal 100,- 100,-
De totale,  door de deelnemers van di t  onderzoek beteelde,  
oppervlakte i r issen bedraagt  5^> v an de door de Vereniging "De 
I r is"  geregistreerde oppervlakte,  
§  4 .  D  e  w i j z e  v a n  v e r w e r k i n g  d e r  
g e g e v e n s  
Het  "bleek noodzakeli jk naast  de gegevens over de geoogste 
aantal len tol len en kg te  beschikken over de c i j fers  betreffende 
de gebruikte hoeveelheden plantgoed en het  overgehouden voor het  
volgende teel t jaar  bestemde plantgoed» Immers,  in  de plantdicht-
heid en de beplante oppervlakte komen van jaar  tot  jaar  verschil­
len van betekenis  voor.  De oogst  kan eerst  dan worden beoordeeld,  
wanneer men de som van de geraapte hoeveelheden en het  overgehou­
den plantgoed in totaal  beziet .  
De berekende opbrengsten per  bedri jf  z i jn opgenomen in de 
bi j lagen I  t /m IV, Hierbij  z i jn de ui tgeplante hoeveelheden plant­
goed ui tgedrukt  in manden droge bollen met een inhoud van -§• h l .  
De raap van resp,  10,  9? 8? 7,  6 en 5 c m ,  a l  naar gelang 
van het  geteelde ras,  is  gegeven in stuks |  het  verkochte "mudde-
goed" is  ui tgedrukt  in kg.  Het  overgehouden eigen plantgoed is  
weer op dezelfde wijze gespecif iceerd als  de ui tgeplante bollen.  
Bij  di t ,  voor het  volgende teel t jaar  bestemde,  plantgoed is  bo­
vendien de oppervlakte aangegeven,  die hiermede in het  volgende 
jaar  is  beplant .  
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Tahel  2 
GEMIDDELDE OPBRENGSTEN PER RR2  OVER DE JAREN 1955 t /m 1959 
Opge­ Oogst  Aan­
Ras 
zet  
plant­
goed 
r a a p  plantgoed was 
10 cm 
en op 9 cm 8 cm totaal  
voor opplant  
mand s tuks stuks stuks stuks kg mand 2 r r  1 o  
Wederwood 
1954-1955 
1955-1956 
1956-1957 
1957-1958 
1958-1959 
Oj 22 
0,24 
0,24 
0,26 
0,27 
245 
177 
287 
267 
293 
232 
251 
247 
342 
274 
29 .1  
366 
285 
380 
315 
768 
794 
819 
989 
882 
1 .  
1  
2 
3 
2 
0,30 
0,28 
0,25 
0,27 
' 0 ,31 
1,33 
1,15 
0,96 
1 ,01 
1 ,01 
246 
215 
224 
259 
225 
8 cm 
en op 7 cm 6 cm 
White Perfect ion 
1954-1955 
1955-1956 
1956-1957 
1957-1958 
1958-1959 
0,18 
0,20 
0,20 
0,25 
0,25 
556 
397 
552 
289 
312 
335 
380 
312 
332 
208 
310 
356 
337 
275 
238 
1201 
1133 
1201 
896 
758 
1 
3 
3 
0,20 
0,20 
0,24 
0,29 
0,36 
1 ,01 
1,08 
0,98 
1,19 
1,34 
263 
202 
237 
160 
169 
H.C.v,Vliet  
1955-1956 
1956-1957 
1957-1958 
1958-1959 
0,23 
0,21 
0,23 
0,21 
355 
525 
211 
317 
885 
614 
550 
635 
903 
707 
914 
801 
2143 
1846 
1675 
1753 
2 
2 
2 
0,33 
0,22 
0,24 
0,21 
1,52 
0,92 
1,15 
0,89 
274 
25O 
189 
228 
Imperator  
1956-1957 
1957-1958 
1958-1959 
0,20 
0,25 
0,24 
493 
275 
281 
577 
528 
448 
694 
711 
671 
1764 
1511 
1400 
1 
2 
2 
0,27 
0,25 
0,31 
1,11 
1,05 
1,19 
280 
263 
193 
White Excelsior  
1955-1956 
1957-1958 
1958-1959 
0,23 
0,23 
0,22 
752 
425 
598 
752 
797 
598 
778 
1024 
704 
2282 
2246 
1899 2 
0,26 
0,29 
0,25 
1,17 
1,34 
1,13 
284 
265 
264 
White Superior  
1956-1957 
1957-1958 
1958-1959 
0,18 
0,21 
0,22 
873 
525 
507 
470 
546 
343 
558 
633 
333 
1901 
1704 
1183 1 
0,24 
0,27 
0,25 
1,19 
1,24 
1,16 
353 
255 
176 
2219 
De aanwas van de part i j  is  berekend in procenten van het  
aantal  manden plantgoed.  Een aanwas van ïOCffo "betekent  dus,  dat  
de part i j  "over de kop" is  gegroeid.  Bij  een "beoordeling van de 
verschil lende percentages moet  s teeds rekening worden gehouden 
met^ het  aantal  ui tgeplante manden per  waarneming,  dat  immers 
aanmerkeli jk kan verschil len.  Een part i j ,  waarvan 0,2 mand plant­
goed per  rr^wordt  ui tgeplant ,  zal  "bij  een gel i jke raap een aan­
merkeli jk hogere aanwas te  zien geven dan een part i j ,  waarvan 0,25 
mand plantgoed per  rr^ is  ui tgeplant .  
Van die rassen,  waarvan volledige ci jfers  van minstens vi jf  
bedri jven beschikbaar waren,  is  een gemiddelde berekend.  Bij  de 
berekening van deze gemiddelden per  ras  zi jn de raapcijfers  ge­
wogen met de betaalde oppervlakten per  bedri jf .  Het  gemiddelde 
is  dus een z .g,  gewogen gemiddelde.  
In bi j lage V zi jn een aantal  korte aantekeningen van de om­
standigheden,  waaronder de teel t  plaatshad,  opgenomen.  
Tabel  2 geeft  een overzicht  van de gemiddelde raap over de 
jaren 1955 t /m 1959 van de rassen Wedgwood en White Perfect ion.  
Van de overige rassen is  een overzicht  over drie  of  vier  jaar  
opgenomen.  
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Bijlage I  
OPBRENGSTEN PER RR2  
Teelt jaar  1958—159 
Opge­ Oogst  1959 Aan­
Ras/  
"Rû^yi "1 "Pcjviv> 
zet  
plant­ r  a a p  plantgoed 
was 
JjU Lei.  X J  X Oll i ,  w goed 10 cm 8 cm 
voor opplant  
1958 en op 9 cm totaal  
mand s tuks stuks stuks stuks kg mand 2 r r  1° 
Wedgwood 
Bedri jfsnr .  58 0,18 226 387 608.  .  1221 — 0,38 1 ,82 460 
tt  37 0,25 294 482 5O7 1283 - 0,50 •1,46 453 
!! 64 0,26 418 419 381 1218 8  0,36 1 ,06 415 
1t 36 0,20 275 213 189 677 4 0,20 0,86 281 
1t 30 0,20 171 161 361 693 3 0,27 1,33 272 
11 63 0,24 27 6 354 378 1008 3 0,27 1 ,00 264 
t t  57 0,28 481 314 162 957 - 0,33 1,06 242 
1t 67 0,23 289 232 29O 811 - 0,29 1,07 240 
t t  54 0,25 225 250 375 850 11 - - 220 
tt  70 0,33 409 337 443 1189 3 0,26 1,13 216 
t1 98 0,34 271 175 234 680 9 0,39 1,44 212 
11 35 0,25 296 235 326 857 2 0,23 0,69 211 
n 134 0,26 82 264 506 852 - 0,39 1,10 208 
tt  34 0,29 •  258 271 229 758 2 0,35 1 ,17 202 
tt  56 0,26 328 279 335 942 - 0,24 0,56 197 
tt  38 0,26 260 202 247 709 1 0,30 1,05 195 
Ii 40 . 0 ,26 209 294 494 997 — 0,20 0,79 186 
H 55 0,34 307 208 352 867 - 0,41 1 ,28 186 
tt 33 0,43 204 345 457 1006 - 0,62 1,00 171 
it  143 0,29 275 215 236 726 - 0,33 1,04 166 
it  133 0,22 152 221 251 624 - 0,23 0,88 165 
t t  138 0,33 331 334 357 1022 - 0,29 0,69 147 
H 139 0,53 100 388 387 875 - 0,55 1,13 90 
Gemiddelde 0,27 293 274 315 882 2 0,31 1,01 225 
Prof »Blaauw 
Bedri jfsnr .  57 0,24 582 355 381 1318 7 0,18 0,82 430 
tt  70 0,23 435 .  189 197 821 3 0,29 1,14 338 
tt  98 0,20 287 352 270 9O9 - 0928 1,10 315 
tt  34 0,26 369 174 140 683 1 0,34 1,07 253 
H 138 0,34 341 205 239 785 - 0,33 0,87 139 
Gemiddelde 0,25 484 294 290 IO78 4 0,24 0,91 336 
2219 
)I1J- O 
72 
43 
34 
36 
123 
119 
140 
133 
52 
24 
35 
136 
121 
67 
139 
33 
73 
58 
72 
43 
119 
70 
136 
138 
54 
130 
98 
127 
116 
29 
52 
27 
139 
24 
64 
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OPBREIJGSTEN PER ER 
Bij lage II  
Teelt jaar  1958—'59 
O o g s t  1 9 5 9  
r a a p  
j 8  cm 
I en op 
s tuks 
7 cm 
s tuks 
cm 
s tuks 
totaal  
s tuks kg 
plantgoed 
voor opplant  
1959 
mand r r  
Aan­
was 
* 
373 
510 
409 
353 
366 
625 
539 
355 
194 
191 
308 
93 
207 
430 
162 
719 
642 
478 
1049 
375 
653 
616 
340 
424 
405 
314 
206 
8^6 
1136 
1203 
592 
1260 
750 
1026 
913 
505 
851 
387 
543 
379 
1659 
2409 
2.131 
1763 
1268 
2675 
1750 
2218 
1884 
1039 
1466 
1100 
950 
792 
18 
1 1  
3 
6 
1 
2 
11 
o,  28 
0,84 
0,80 
0,42 
0,38 
0,37 
0,35 
0,30 
0,29 
0 , 6 0  
0,32 
0,51 
0,32 
0,28 
0,24 
0 , 2 0  
0,05 
1,08 
3,75 
3,33 
1 , 6 1  
1,64 
1,59 
1,72 
1,25 
1,14 
1,67 
1,17 
1 , 2 0  
1,04 
0,89 
0,86 
0 , 2 2  
380 
336 
319 
300 
295 
265 
262 
250 
221 
217 
200 
189 
156 
146 
144 
129 
100 
25 
281 448 671 1400 0,31 1,19 193 
642 
268 
821 
506 
515 
365 
553 
352 
323 
321 
538 
405 
444 
181 
70 
302 
808 
1171 
738 
1022 
78O 
676 
442 
648 
820 
705 
480 
851 
500 
525 
566 
6O3 
653 
1608 
712 
1451 
563 
586 
419 
534 
720 
697 
791 
995 
1384 
799 
2103 
3047 
2271 
2979 
1858 
1627 
1414 
1534 
1863 
1692 
1018 
1953 
1735 
1701 
2020 
1704 
14 
20 
1 0  
2 
2 
2 
1 2  
2 
7 
0,39 
0,32 
0,27 
0,44 
0,33 
0,13 
0 , 2 6  
0,13 
0,27 
0,27 
0,14 
0,31 
0,23 
0 , 6 0  
1.39 
1,42 
0,93 
1,50 
1.40 
0,78 
1  , 2 0  
0 , 6 2  
1 , 1 0  
1  , 1 1  
0,61 
1,25 
0,92 
1,25 
442 
400 
372 
37Q 
295 
295 
285 
255 
250 
245 
24O 
231 
228 
213 
201 
176 
HO 
317 635 80: 1753 0 , 2 1  0,89 228 
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OPBRENGSTEN PEE EE^ 
Bij lage III  
Teelt jaar  1958- '59 
Bas/  
Bedri jfsnr ,  
White Perfect ion 
Bedri jfsnr .  
ti  
43 
140 
39 
34 
56 
33 
27 
54 
64 
Gemiddelde 
White Excelsior  
Bedri jfsnr .  33 
63 
126 
123 
73 
72 
27 
121 
Gemiddelde 
Opge­
zet  
plant  
goed 
1958 
mand 
0 , 2 5  
0,25 
0 , 2 0  
0 ,  2 0  
0,23 
O s26 
0,33 
0 , 2 8  
0 , 2 0  
0,25 
0,18 
0 , 2 0  
0 , 1 6  
0,24 
0 , 2 2  
0 ,25 
0,24 
0 , 2 8  
0 , 2 2  
O o g s t  1 9 5 9  
r a a p  
ö cm 
en op 7 cm 
s tuks stuks 
455 
667 
179 
532 
425 
263 
556 
156 
303 
293 
312 
929 
827 
342 
554 
714 
365 
673 
598 
208 
752 
600 
531 
827 
716 
549 
385 
335 
6 cm 
s tuks 
275 
733 
335 
401 
238 
720 
655 
533 
1191 
750 
763 
504 
346 
704 
totaal  
ï tuks 
993 
1956 
335 
1170 
1119 
758 
2401 
2082 
1406 
2572 
2362 
2026 
1254 
1354 
1899 
kg 
37 
1 
4 
4 
plantgoed 
voor opplant  
1959 
mand 
0,47 
0,09 
0,39 
0,27 
0,33 
0,75 
0,40 
0,40 
0,36 
0 , 1 6  
0 , 2 5  
0 , 2 0  
0,21 
0,25 
0,38 
0,29 
0,23 
0,25 
rr  
1,64 
0,44 
2,00 
1,39 
1 , 1 6  
2,25 
1,33 
1,80 
,34 
1,40 
1,09 
1 , 1 1  
0,83 
1,15 
1,23 
1,25 
0,92 
1,13 
Aan­
was 
* 
325 
224 
211 
181 
162 
137 
129 
128 
100 
169 
367 
359 
327 
303 
281 
272 
170 
128 
264 
White Superior  
Bedri jfsnr  63 
70 
39 
40 
37 
56 
1 1 6  
0 , 2 0  
0,23 
0 , 2 0  
0 , 2 2  
0,35 
0,25 
0,29 
841 
428 
484 
550 
460 
204 
405 
377 
314 
413 
289 
70 
364 
485 
295 
405 
278 
78 
1610 
1290 
1093 
1368 
1027 
352 
0,24 
0,23 
0,27 
o,  22 
0 ,87 
0,30 
Gemiddelde 0 , 2 2  507 343 333 1183 0,25 
1 , 0 6  
0,77 
1,32 
1 , 0 0  
2 , 6 1  
1.48 
1 , 1 6  
318 
233 
200 
178 
150 
145 
1 0  
176 
2219 
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Bij lage IV 
OPBRENGSTEN PER RR2 
Teelt jaar  1958- '59 
Ras/ 
Bedrijfsnr. 
Opge­
zet 
plant­
goed 
1958 
0 0 g s t 1959 
Aan­
was 
r a £ * P 
kg 
plantgoed 
voor opplant 
1959 
8 cm 
en op 
7 cm 6 cm totaal 
mand stuks stuks stuks stuks mand eL rr 1° 
White v. Vliet 
Bedrijfsnr. 30 0S  20 560 808 896 2264 — 0,36 1 ,67 390 
1! II 123 0S  23 650 860 827 2337 - 0,43 1 ,75 358 
M H 142 0,  20 423 505 530 1458 - 0,48 2 ,50 350 
H H 29 0,22 220 825 898 1943 - 0,42 1 ,78 280 
H H 38 0,  22 514 811 633 1958 1 0,25 1 ,10 271 
Gemiddelde 0,21 526 809 780 2115 - 0S  35 1 5 56 331 
Golden Harves t 
Bedrijfsnr, 123 0,  22 189 545 949 1683 16 0,04 0 ,16 289 
IL I! 38 0 , 2 2  491 609 746 1846 3 0,21 0 ,94 261 H H 30 0 , 2 0  205 636 728 1569 12 - 261 
H H 139 0,25 284 581 1051 1916 - 0,40 1 ,55 235 
H LI 24 0 , 2 2  253 504 867 1624 1 0,25 1 ,00 199 
H H 35 0,  26 175 337 439 951 - 0,26 1 , 1 3  90 
Gemiddelde 0,23 295 561 881 1737 5 0,22 0,88 241 
Golden Emperor 
Bedrijfsnr. 142 0,17 257 490 746 1493 6 0,19 0 ,  86 344 
H H 24 0,27 126 471 821 1418 1 0,20 0 5 79 98 
Yellow Queen 
Bedrijfsnr. 50 0,13 — 477 1460'< 1937 — 0,20 1 s25 310 
H H 125 0,20 - 76 1446 1522 3 0,28 1 ,20 210 
Royal Yellow 
Bedrijfsnr. 70 0,25 450 603 895 1948 0,28 1 ,00 |  230 
Jeanne d'Arc 
Bedrijfsnr. 39 O
 
[\D
 
O
 
381 431 800 1612 — 0,17 
I 
0,78 |  183 
1)  Waarvan 626 s tuks van 5 cm. 
2)  Waarvan 936 s tuks van 5 cm. 
2219 
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